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RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara merupakan rumah sakit kelas C. Studi pendahuluan
menunjukkan pengelolaan limbah padat belum aman dan sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan No. 1204 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 56 Tahun 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan limbah padat di RSUD Hj.
Anna Lasmanah Banjarnegara. Jenis penelitian ini adalah observasional yang bersifat deskriptif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan cross
sectional. Populasi penelitian ini adalah petugas pengelolaan limbah padat dan masyarakat yang
dipilih menggunakan teknik purposivesampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara
mendalam, focus group discussion, telaah dokumen dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan
pengelolaan limbah padat yang dilakukandari aspek teknis operasional, kelembagaan, hukum,
pembiayaan dan peran masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan limbah padat meliputi pemilahan,
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan pihak ketiga belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, sumber limbah padat adalah ruangan
pelayanan, perkantoran dan halaman. Jumlah limbah padat yang dihasilkan rata-rata 1,82 kg/tempat
tidur/hari. Hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan limbah berdasarkan peraturan mencapai 58,51%
sehingga belum memenuhi persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004
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